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Resolución número 443/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone embarque en la
fragata rápida «Temerario» el Teniente de Navío don
José Luis González-Irún Sánchez.—Página 2.341.
Nombramiento de Profesorado.
Resolución número 445/69 del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Profesores del
cursillo de Mecanización Administrativa, en la Sección
del. mismo nombre de este Ministerio, al Jefe y Ofi
ciales del Cuerpo de Intendencia que se relacionan.—
Página 2.341.
Licencias por enfermo.
Resolución número 446/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Capitán de Intendencia clon
José Ventura Olaguibel del Olmo.—Página 2 341.
Licencias por asuntos propios.
Resolución númefo 418/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por 1;1 que se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios al Teniente Coronel Far
macéutico don Alberto Ramírez Onieva.—Página 2.341.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 447/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán Médico don César
E. González de la Ballina.---4Páginas 2.341 y 2.342.
AIARINERIA
Continuación en el servicio.
Resolución número 454/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se rela
ciona.—Páginas 2.342 y 2.343.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Licencias.
ReEolución número 455/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede un mes cie li
cencia por asuntos propios al funcionario doña María
Díaz Martínez.—Páginas 2.343 y 2.344.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución número 456/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone la contratacion,
con carácter fijo y la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, de la señorita María de la
Concepción Franco Alas.—Página 2.344.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada número 174169, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se dispone
queden constituidos, como se indican, los Tribunales
de Exámenes para las oposiciones a ingreso en • los
Cuerpos de Sanidad (Secciones de Medicina y Farma
cia), Jurídico e Intervención.—Páginas 2.344 y 2.345.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Capacitación de Señaleros.
Resolución delegada número 168/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que causa baja
en el Curso de Capacitación de Señaleros el Subtenien
te Escribiente don Francisco Barreno Carmona.—Pá
gina 2.345.
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MARINERIA
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Resolución delegada número 167/69, del Almirante Jefe
del D'epartamento de Personal, por la que causa baja
en el Curso Preparatorio para Ingreso en la Escuela
Naval Militar el Cabo primero Especialista Minista An
tonio Gómez ,García.—Página 2.345.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
Resolución delegada número 170/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que causa baja
en la Milicia Naval Universitaria el Cabo primero don
Antonio Cámara Aparicio.—Página 2.345.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. número 3.356/69 (D) por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Infantería
de Marina don Enrique Rufilanchas Molina. — Pági
nas 2.345 y 2.346.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Bajas.
O. M. núrnzro 3.357/69 (D) por la que se dispone cause
baja en la Armada el Alférez de la Escala de Comple
Página 2.340.




O. M. número 3.358/69 (D) por la que se nombra Ayu
dantes Instructores de la Unidad de Instrucción del
Tercio de Levante a los Cabos primeros Especialistas
de Infantería de Marina que se relacionan. Pági
na 2.345.
Destinos de tierra.
O. M. número 3.359/69 (D) por la que se dispone preste
sus servicios solamente en destinos de tierra el Cabo
primero Espiecialista de Infantería de Marina Segando
Gómez Alvarez.—Página 2.346.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución número 161/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se concede el dere
cho al percibo de la gratificación especial, por razón
de trabajos extraordinarios, al personal que se relacio
na.—Páginas 2.346 y 2.347.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 6 de mayo
de 1969, dictada en expediente número 536 de 1969, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de El Fe
rrol del Caudillo.—Páginas 2.347 y 2.348.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES
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Resolución núm. 443/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (H) don José Luis Gonzátez-Irún Sánchez,
a la finalización de la licencia ecuatorial que se halla
disfrutando, embarque en la fragata rápida Temerario.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Nombramiento de Profesorado.
Res&ución núm. 445/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Habiéndose dispuesto
por Resolución número 35 de 1969 (D. O. núme
ro 188) de la Dirección de Enseñanza Naval, la reali
zación de un cursillo de Mecanización Administrativa
en la Sección del mismo nombre, de este Ministerio,
por los Alférecses-Alumnos de Intendencia, de la pro
moción 46, durante el período de tiempo comprendido
entre el 1 de septiembre y 15 de octubre del corriente
año, se nombra Profesores del citado cursillo, con
los cometidos que al frente de cada uno se indica
—sin cesar en sus actuales destinos— al Jefe y Ofi
ciales del citado Cuerpo que a continuación se rela
cionan:
Comandante don Jesús Moreno Laguna.—Coordi
nador del curso.
Capitán don Eduardo Vélez del Rivero..—Princi
pios de "Programación.
Capitán dan Manuel Blanco Carbajales.—Progra
mación *Superior.
Teniente don Rafael Núñez Simón. — Oficial de
Brigada y Profesor de Máquinas Básicas y Auxi
liares.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 446/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto y de conformidad con lo
informado por los Organismos competentes de este
Ministerio, se conceden dos meses de licencia por
enfermo, para Barcelona, a ,partir de la fecha de la
publicación de esta Resolución, al Capitán de Inten
dencia don José Ventura Olaguibel del Olmo, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El citado Oficial, durante el disfrute de dicha li
cencia, quedará afecto al Departamento Marítimo de
Cartagena y percibirá sus haberes por la Habilitación
del Sector Naval de Cataluña.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR




Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. E8/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado y
con arreglo a lo prece,ptuado en el vigente Reglamen
to de Licencias Temporales, aprobado por Decreto
de 15 de junio. de 1906 (D. O. núm. 55) y disposi
ciones complementarias, se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios, para Santiago de Com
postela, al Teniente Coronel Farmacéutico don Al
berto. Ramírez Onieva, Jefe de los Servicios Farma
céuticos del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, incorporándose a su destino una vez fina
lizada la misma.
Durante el disfrute de esta licencia quedará afecto
a dicho Departamento y percibirá sus haberes par su
actual Habilitación.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 447/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
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María del Carmen González Viñas al Capitán Mé
dico don César E. González de la Ballina.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. b • •
Enrique Amador Franco
Marinería.
Continuación en el servicio.
Resolución núm. 454/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
2.° de la Ley 145/64, de 26 de diciembre de 1964
(D. O. núm. 287), y Orden Ministerial número
1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la Ley
anterimimente citada, al siguiente personal de Ma
rinería.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Elías Almandos Mendía. En segundo reel.--
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1969.
Manuel Baldomar García.— En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1969.
José R. de las Heras Velasco.—En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1969.
Angel D. C. Rodríguez-Guevara.—En segundo
reenganche, por tres aribs, a partir del 10 de julio
de 1969.
Victoriano Villar Román. En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1969.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Víctor M. García Canosa.—En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 4 die julio de 1969.
José Traverso Santana.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Antonio Nodal Castañeda.—En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir dei 10 de julio
de 1969.
Francisco Molero Garcerán.—En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 4 de julio
de 1969.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Jaime Ametller Caules.—En segundo reengan
che, porl tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
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Cabos primeros Especialistas Ministas.
José María Cortina Alberti.—En seundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1969.
José del Valle Paredes.—En segundo reengal
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1-959.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Manuel Alvarez Quintero.— En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1969.
Armando de Castro Cachaza.—En segundo re
enganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1969.
Antonio Pérez Gallego.—En (plinto reenganche,
por tres arios, a partir del 20 de julio de 1969.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
José Alberto de Francisco Pérez.—En segundo
reenganche, por tres años, a partir del 10 de ju
lio de 1969.
Salvador Pereira Soto.—En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Eugenio Gómez Carro.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Anselmo 'Montero González.—Én quinto reen
ganche, por tres arios, a partir del 20 de julio
de 1969.
Andrés Yedra Hernández.— En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1969.
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Juan López Macía.— En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Luis I. 'Rosendo Galván.—En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1969.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Manuel Allegue Durán.—En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Francisco Berros Gatica.—En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 20 de julio de 1969.
José Capel Peña.—Se rectifica la Resolución
número 126/69 (D. O. núm. 175), en el sentido
de que la fecha de comienzo del reenganche es
la de 10 de julio de 1969.
Eduardo Lacasa Bretos.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
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Rafael Méndez González.—En quinto reengan
che, por tres años, a partit4 del 20 de julio di2 1969.
Rosendo Navarro Martínez.—En segundo reen
ganche, por tres años,' a partir del 10 de julio
de 196(:.
Antonio Requena Pardo.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de julio de 1969.
Juan Sánchez Cabanillas. — En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
die 1969.
Cabo primero Especialista Escribiente.
Jesús Espinosa Bocanegra. En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de julio
de 1969.
Cabo primero Alumno Especialista Mecánico.
Alfonso Claros Martínez.—En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos Especialistas de Maniobra.
José Casas Tapia. En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Juan Antonio García Paz.—En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Alejandro Domingo López Corral.—En primerreeaganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1969.
José Luis Meizoso Pereiro. — En primer reen
ganche, por tres años, .a partir del 10 de julio
de 1969.
Leoncio Rupérez Sierra.—En primer reenganche, por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.José Luis Sertal Cebada.—En primer reenganche, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Angel Vázquez Díaz.—En primer reenganche,
Por tres arios, a partir del 10 de julio de 1%9.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Juan Antonio Miravet López. En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 (le juliode 1969.
Adolfo Payán Guillamón.—En primer reeng-ache, por tres arios, a partir del 10 de julio de '1969.
Cabos Especialistas Radaristas.
Armando Bragular Alonso.— En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de juliode 1969.
José L. García-Verdugo Somolinos. En primerreenganche, por tres años, a partir del 10 de
de 1969.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Francisco Ballesteros Sánchez.—En primer reenganche, por tres años, a partir del 10 de julio(le 1969.
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José Carlos Bueno Carro.—En primer reeng;an
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de .1969.
José M. Díaz Mayobre.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Francisco Crespo Remudo. — En primer reen





por tres arios, a partir de la fecha en que efectúe
su presentación, eor .encontranse en situación de«licenciado».
Gregorio Marquina Navarro.—En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1969.
Jesús A. Martínez Escorcia.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1969.
Diego Romero Macián. En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de-1969.
Ramón Ros Madrid. ____ En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
José Sendán García.— En primer reenganche,
por tres arios, a partir de la fecha en que efectúe
su presentación, por encontrarse en situación de
«licenciado».
Antonio Solla Martínez.—En primer reengran
che, por tres años, a partir del 10 de, julio de 1969.
José Manuel Tizón Crespo.—En primer reen
ganche, por tres arios, á partir del 10 dé juliode 1969.
Jesús Vázquez Romero.—En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Manuel Veiga López.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
Madrid, 10 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR






Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias.
Resolución núm. 455/69, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcionariocivil del Cuerpo General Auxiliar doña María DíazMartínez, y de conformidad con lo dispuesto en elartículo 73 de la Ley Articulada de FuncionariosCiviles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. delEstado núm. 40, de 15 de febrero de 1964), se leconcede un mes de licencia por asuntos propios, nopercibiendo retribución alguna durante el disfrute de
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la misma; una vez finalizada ésta se incorporará en
su destino, sin necesidad de nueva Resolución.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR





Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 456 69, (k1 Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. .\ propuesta del Capitáb
General del Departamento Marítimo de Cádiz y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo y la categoría profe
sional de Oficial segundo Administrativo, de la se
ñorita María de la Concepción Franco Alas para
prestar sus servicios en el S. E. I. N. de la Capita
nía General del citado Departamento, con sujeción
a la Reglamentación de Trabajo del Personal Civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
bada ,por Decreto número 2.525 de 1967, de 20 de
oztubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de servi
cios.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 174/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—Se dis
pone que los Tribunales de Exámenes y Junta d.
Reconocimiento Médico para las oposiciones a in
greso en los Cuerpos de -Sanidad (Secciones
Medicina y Farmacia), Jurídico e Intervención,
convocadas por Orden Ministerial número 1.450




Presidente.—General don Eugenio Herráiz Tierra.
Vicepresidente.— Coronel Médico don Ernesto
Fernández Ruiz.
Vocales.—Coronel Médico don Faustino Belas
coaín Romero y Tenientes Coroneles Médicos don
Martín de Pablos Cubo y don Angel Parra Blanco.
Secretario. — Comandante Médico don Marcial
Vieitez Lorenzo.
Médico adscrito al Tribunal.—Teniente Coronel
Médico don Adolfo Derqui Ruiz.
Escribiente al servicio del Tribunal.




Presidente.—Coronel Farmacéutico don Inoceq
cio Moreda Bermúdez.
Vicepresidente. — Teniente Coronel Farmacéu
tico don José Luis Anunci Martín.
Vocales.— Teniente Coronel Farmacéutico don
Miguel Jiménez Jimeno y Comandantes Farma
céuticos don Luis Romero de Lecea y don Joa
quín Gómez Enguita.
Secretario.—Comandante Farmacéutico don Ra
miro Díaz Eimil.
Médico adscrito al Tribunal.—Teniente Coronel
Médico don Ba!domero Falcones Rábago.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Funcio
nario del Cuerpo General Administrativo doña
Concepción Carbó Ortiz-Repiso.
CUERPO JURIDICO
Presidente. General don Miguel de Páramo y
Cánovas.
Vicepresidente.—Coronel Auditor don Flerme
negildo Altozano Moraleda.
Vocales.—Coronel Auditor don Federico Acos
ta López y Tenientes Coroneles Auditores do...1
Guillermo Pérez-Olivares Fuentes y don Joaquín
Montull Lavilla.
Secretario. — Comandante Auditor don jesús
Arias Fuertes.
Médico adscrito al Tribunal.—Capitán :V1édico
clon Angel González González.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Funcio
nado del Cuerpo General Administrativo doña
María Moya Velasco.
CUERPO DE INTERVENCTON
Presidente.—General clon Antonio Francés Núñez
de. Arenas.
Vicepresidente.—Coronel de Intervención don
José Blas de Echave-Sustaeta y Peciña.
Vocales.—Coronel de Intervención don Fernan
do González-Regalado y Tugores y Tenientes Co
i oneles de Intervención clon José L. Ureña Pon y
don Enrique Troncoso Cadenas.
Secretario.—Comandante de Intervenció. don
Baldomero Mejías Calderón.
Médico adscrito al Tribunal.—Coman(lante Mé
) dico don Alberto Ruiz de Galarreta.
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Escribiente al servicio del Tribunal.—Funcio
nado del Cuerpo General Administrativo don An
tonio López Aragón.
\TA DE RECONOCIMIENTO MEDICO
Presidente. Coronel Médico don José Creo
Morales.
Vicepresidente.—Teniente Coronel Médico don
Baldomero Falcones Rábago.
Vocales.—Teniente Coronel Médico clon Primi
tivo del Valle García, Comandantes Médicos don
Alberto Ruiz de Galarreta y don Carlos Tello Fer
nández y Capitán Médico don Angel Galván
N'egrín.
Escribiente al servicio de la Junta.—Mavor Es
cribiente don 'Juan Manuel López Aragón.
De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Dietas y Viáticos, se reconoce de
'recho al percibo de asistencias a exámenes en la
cuantía de 125 pesetas por sesión, al Presidente
y Secretario, y 100 pesetas por sesión, al restante
personal de los Tribunales y Junta de Reconoci
miento Médico citados.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Capacitación de Señaleros.
Resolución delegada núm. 168/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—Causa baja
en el curso de Capacitación de Serialeros, para el cual
fue admitido por Orden Ministerial número 1.726 de
1969 (D. O. núm. 89), el Subteniente Escribiente
don Francisco Barreno Carmona.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Curso Preparatorio rara ingnso en la. Escuela Naz,lal
Resolución delegada núm. 167/69, del Almiran
'e Jefe del Departamento de Personal.—De acuerdo
con lo establecido en la norma 70 de las Provisionales
Número 214.
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den M:nisterial número 4.485 de 1966 (D. O. nú
mero 237) causa baja en el curso preparatorio para
ingreso en la Escuela Naval Militar el Cabo primero
Especialista Ailinista Antonio Gómez García, para el
que fue admitido por Orden Ministerial número 5.440
de 1966 (D. O. núm. 283).
Madrid, 11 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resclución delegada núm. 170/69, del Almiran
te jefe del Departamento de Personal.—A petición
del interesado se dispone cause baja en la Milicia
Naval Universitaria el Cabo primero, perteneciente
a la Sección de Milicias Navales, don Antolín Cá
mara Aparicio, declarado "apto" para el empleo de
Alférez de Navío de la 14-scala de Complemento (Es
pecialidad de Artillería) por hallarse comprendido en
los apartados 1 y 2 del artículo 32 del Reglamento
de la Escala de Complemento de la Armada, Orden
Ministerial núm. 2.678 de 1967 (D. O. núm. 141).
Ile acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 34 del citado Reglamento perderá la "apti
tud" que tenía conferida, quedando obligado. a com
pletar en filas, con el empleo de Cabo primero Ar
tillero, el mismo tiempo que hayan cumplido los
inscriptos de su reemplazo y precisamente en buques
en tercera situación.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y en
el buque que determine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le sean
de ¿tplicación otros preceptos legales.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Licencias para contraer matrimonio.
Ordm Ministerial núm. 3.356/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
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de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de wtubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Martínez
Fernández al Teniente de Infantería de Marina don
Enrique Rufilanchas Molina.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Orden Ministerial núm. 3.357/69 (D).—Por ha
ber sido promovido al empleo de Alférez-Alumno del
Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire por Orden
Ministerial número 1.780 de 1969 (B. O. del Aire
número 104), se dispone cause baja en .1a Armada,
a partir del 1 de septiembre de 1969, el Alférez de
la Escala de Complemento de Infantería de Marina
don Pedro "Millán Requena.
\Iadrid, 12 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 3.358/69 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
‘farítimo de El Ferrol del Caudillo y a los efectos
de la vigente Ley de Retribuciones, se nombra Ayu
dantes Instructores de la Unidad de Instrucción del
Tercio de Levante, y durante los meses de abril,
mayo v junio del presente año, a los Cabos primeros
Especialistas de Infantería de Marina que a continua













Santos M. Morán López.
José R. Soutullo Rodríguez.
José Rodríguez Alvariño.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.359/69 (D). — De
conformidad con lo informado por la jefatura del
'Servicio de Sanidad y ,de acuerdo con lo dispuesto
en la norma 24 de la Orden Ministerial de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171), que modifica la de
20 de junio de 1_€;50 (D. O. núm. 142), se dispone
que el Cabo primero Especialista de Infantería de
Marina Segundo Gómez Alvarez, por haber sido de
clarado "no apto", definitivamente, para destinos de
embarco, preste sus servicios solamente en destinos
de tierra.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Gratificación por trabajos ea,-traordinarios.
Resolución núm. 161/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en el artículo 33 de la Reglamentación de
Trabajo de Personal Civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
r• 2.525 de 1967 (D. O. núm. 247), lo informado por
la Sección de Personal Civil, de Trabajo y Acción
Social, Económica e In:ervención de este Departa
mento de Personal, conforme a lo preceptu'ado por
la Orden -Ministerial número 2.232 de 1969 (DIARIO
OFICIAL 11úni. 1 1 5), se concede el derecho al percibo
de la gratificación especial, por razón de trabajos
extraordinarios realizados durante el mes de junio
último, al personal que a continuación se relaciona
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v en las cuantías que al frente de cada uno de ellos
.se indican:
RELACIÓN DE REFERENCIA.




Oficial segundo don José Garzón Fernández.—Pe
setas 1.620.
Oficial segundo don Manuel Bouzón Tinoco. Pe
setas 1.620.
Eugenio Collantes Cereceda.--
Madrid, 11 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Expedientes de salvamentos y remolques.
Don 'zafad Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bual Marítimo Central, en Madrid, el día seis de
mayo de mil novecientos sesenta y nueve, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
,ias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada, Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada, Sr. D. Fede
rico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío dela Armada, actuando como Secretario-Relator el se
flor don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
d expediente número 536 de 1967, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de El Ferrol del Cau
dillo, con motivo de la asistencia prestada por el pes
quero Bienvenida Asunción, folio 2.677 de la 3•a Lista
de Lequeitio, de 32 toneladas, al de su misma claseRío de Oro, folio 1.964 de la 3.a Lista de Bermeo,de 43,11 toneladas, y
RESULTANDO que, el día uno de agosto de milnovecientos sesenta y siete, en ocasión de hallarse el
Bienvenida Asunción dedicado a sus habituales faenasde pesca y siendo las 17,15 lloras de dicho día, eltambién pesquero Río de Oro captó una llamada deayuda emitida por el primero de los citados buques,
lie habiendo sufrido una avería en su motor princi
Número 214.
pal se hallaba imposibilitado de navegar, en situación
aproximada de 46° 12' N y 7° 33' W, por lo que
arrumbando el Bienvenida Asunción al lugar del
acaecimiento lo tomó a remolque sobre las 19,30 ho
ras, dando para el servicio sus propios elementos y
arribando al puerto de Cillero a las 18,30 lloras del
día dos siguiente, siendo el estado de la mar, en ese
lapso de tiempo, de marejada, con viento del cuarto
cuadrante de 10 a 15 nudos ;
RESULTANDO que comparece en el expediente
el Armador del Bienvenida Asunción, el que sin ca
rácter de alegación y con aportación posterior de
prueba estima que su buque perdió tres días de pesca
con motivo u ocasión del servicio prestado y que éste
reviste, a su parecer, carácter de remol_que. para el
que solicita un precio de 15.100 pesetas:
RESULTANDO que redactada por el juzgado la
Cuenta General de Gastos, sin que se formularan
alegaciones sobre la misma, en el período correspon
dientes en la reunión conciliatoria habida en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 60
de 1962, de 24 de diciembre, el Armador del Bienve
nida Asunción, único personado en autos, muestra
conformidad a la misma ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en el
artículo 16 de la precitada Ley, este Tribunal la ca
lifica de remolque y le asigna un precio de 19.200 pe
setas, del que corresponden dos tercios al Armador
del Bienvenida Asuinción, buque que la prestó, y untercio a su tripulación, en proporción de sus respec
tivos sueldos base, y que abonará el Armador del
Río de Oro, 'buque asistido ;
CONSIDERANDO que la indemnización por eldeterioro de los elementos de remolque utilizados enel remolque y pertenecientes al buque remolcador, no
puede ser nunca igual al valor en nuevo de los mis
mos, ya que ello sólo podría realizarse por una transmisión de propiedad del remolcador al remolcado,
que no consta en autos se haya realizado en el pre
sente caso, por lo que solo es de equidad abonar la
depreciación de dichos elementos a consecuencia del
servicio prestado por los mismos, que en el caso actual
y según los datos obrantes en el expediente se fija
en la cantidad de 2.800 pesetas ;
CONSIDERANDO que de los elementos de juicio, obrantes en autos, se desprende que el buqueremolcador sufrió una pérdida de dos días de pesca,
con un valor total de 100.140 pesetas ;
CONSIDERANDO que las indemnizaciones ex
presadas en los anteriores Considerandos deben ser
abonadas por el Armador del Río de Oro al del Bien
venida Asunción, según lo dispuesto en el artícu
lo 15 de la Ley 60 de 1962, de 24 de diciembre, y queel primero de ellos debe satisfacer, además, los gastos producidos y acreditados en la tramitación del
expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
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RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada
le asigna un precio de diecinueve mil doscientas pe
setas (19.200,00), del que corresponden dos tercios
al Armador del Bienvenida Asunción, buque que la
prestó, y un tercio a su tripulación, en proporción de
sus respectivos sueldos base, que abonará el Armador
del Río de Oro, buque asistido, el que abonará tam
bién al primero de ellos, en concepto de indemn'zación
por los daños y perjuicios sufridos por su buque en
la realización del servicio, la cantidad de dos mil
ochocientas pesetas (2.800,00) por deterioro en los
cables de su propiedad utilizados en el mismo, y la
cantidad de cien mil ciento cuarenta (100.140,00) pe
setas por pérdida de dos días de pesca, a consecuen
cia de la asistencia prestada. El Armador del buque
asistido satisfará, además, los gastos producidos y
acreditados en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1962, de
24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente. .




Don Eugenio Gómez de Segura Ibisate, Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 398 de 1969, instruido por pérdida
del Rol de la embarcación de recreo Patchara, fo
lio 618, Lista 5.a, matrícula de San Sebastián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 2 del corriente mes de septiembre,
se declara justificado el extravío del documento de
referencia, quedando nulo y sin valor el mismo ; por
tanto, incurre en responsabilidad quien poseyéndolo
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 12 de septiembre de 1969.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Eugenio Gómez de Segura Ibisate.
(589)
Don Víctor J. Castro Castro, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 92 de 1969, instruido por pérdida de la
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
Deportivas a Motor de segunda clase de don An
nio Verd Mir,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
tima de Cartagena, fecha 4 de septiembre en curso,
sU declara nula y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo en
cuentre y no• haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Palma de Mallorca, 13 de septiembre de 1969,
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Víctor J. Castro Castro.
(590)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 407 de 1969, instruido por la pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo
de Bilbao, folio 53-8 bis/69, Alfredo. Echevarría
Plagaro,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado documento.; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de septiembre de 1969.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Vicente
Vaanionde Mallo.
(591)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 408 de 1969, instruido por la pérdida del
certificado de examen de Radiotelegrafista Naval
de segunda clase de Pedro Zabala Siluaga,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del- Depar
tamento, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina:v
Bilbao, 13 de septiembre de 1969.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Vicente
I7aarnonde Mallo.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
junta de Subastas.
(51)
Se pone en conockniento de quienes pueda in
teresarles que, el día 15 del próximo mes de oc
tubre, a las 11,00 horas, en la Jefatura del
S. T. C. M. de este Arsenal, se procederá a la
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venta en pública subasta de los materiales -si
guientes:
Clasificación núm. 135/69.
Precio tipo : 62.004,50 pesetas.
30.000 kilos aprroximados de chatarra de hierro.
1.500 kilos aproximados de borras de
1.000 kilos aproximados de leña.
15 kilos aproximados de chatarra de cobre.
1 un motor MAN de 20 Hp.
2 dos motores eléctricos de arranque.
1 un frigorífico.
Para información y detalles, pueden dirigirse a
la Sección Económica del Arsenal de La Carraca
en días laborables, de 10,00 a 13,00 horas, hasta
el día anterior en que ha de celebrarse la subasta.






Concurso para la adquisición de 400 cargas de gue
rra y 100 cargas de ejercicio para cañón de 203,2 miliinctros.—En el día y hora que oportunamente se
anuncie, se celebrará en la Sala de Juntas de la
D. A. T., avenida de Pío XII, número 83, el con
curso arriba indicado, por un importe tipo de pese
tas 4.236.150.
Los pliegos de condiciones por los que se rige elmismo se encuentran de manifiesto en el Negociadode Adquisiciones de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes, en día y hora hábiles deoficina.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.—E1 Coronel de
Intendencia, Presidente de la mesa de concursos,
Miguel López.
Número 214.
PARQUE DE AUTOMOVILES NUMERO 1.
Stibasta de vehículos.
(53)
Se anunica la venta, en pública subasta y en lotes
individualizados, de diecisiete (17) vehículos automó
viles de diversos tipos y marcas (turismos, autobuses,
camiones, etc.,), entre los cuales hay cuatro "Merce
des" en buen estado. El acto de licitación tendrá
lugar el día 21 de octubre próximo, a las 11,30 horas,
ante la Junta nombrada al efecto en el local del Par
que de Automóviles número 1 de Marina, sito en la
calle de Marqués de Mondéjar, número 5, de esta
capital.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el mencionado Parque, en el Ministerio de
Marina, calle Montalbán, número 2, (sala de visitas)
y en la Jefatura del Servicio de Transportes, avenida
de Pío XII, número 83.
Los vehículos a subastar podrán ser vistos y exa
minados todos los días laborables entre 09,00 y 13,00
horas en el Parque referido.
Madrid, 15 de septiembre de 1969.—E1 Teniente
Coronel Jefe del Parque de Automovilismo, Angel
Zarrabeytia Edilla.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
(54)
El Patronato de Casas de la Armada saca a concurso
el servicio y mantenimiento de calefacción de las vi
viendas en régimen de arrendamiento, propiedad delaludido Organismo, situadas en Madrid, durante la
temporada invernal de 1969-70.
El pliego de bases para el suministro podrá ser
examinado en la Sección de Administración del
aludido Patronato, situado en Juan de Mena, núme
ro 5, 3.°
Por haberse calificado de tramitación urgente el
expediente, las proposiciones podrán ser presentadas
en la citada Administración hasta las 13 horas del
día 3 de octubre. La apertura de proposiciones tendrá
lugar, ante la Junta designada al efecto, a las 11 ho
ras del día 4 de octubre de 1969.
El importe del presente anuncio será de cuenta del
icljudicatario del concurso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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